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"Dua gal awal itu sangat mern-
bantu pemain saya beraksi de-
ngan lebih tenang dan ia secara
tak langsung memberi keyaki-
nan kepada mereka menampil-
kan aksi terbaik setakat ini.
Oleh Naqib Nor Said
naq ib@nstp.com.my
toi Kuala Lumpur
Penekanan taktikal me-nyerang membuahkanhasil buat Selangor apa-
bila mara ke separuh akhir
hoki wanita Piala Razak -se-
lepas meratah Johor 5-1, da-
lam aksi terakhir KumpulanB,
di Stadium Hoki Kuala Lum-
pur, malam tadi.
. Pengendali Selangor, Ikmal
Abdul Jabbar berkata, dari awal
beliau merancang taktikal itu
dan hasilnya pemenang tempat
ketiga tahun lalu memperoleh
dua gal awal dalam tempoh
Suaali jan:~a
"Memang saya menjangkakan
kemenangan besar, tetapi lima
gal itu adalah satu bonus dan
saya berpuas hati dengan per-
sembahan setiap pemain," ka-
tanya selepas perlawanan.
Lima gal Selangor pada aksi
terakhir Kumpulan R itu dija-
ringkan Nurul Safiqah Mat Isa
pada minit ke-26, Eilya Fateha
Eillias (27), Nor Afira Mohamad
Ismail (34), Raja Norsharina
Raja Shabuddin (42} dan Fatin
Shafikah Mahd Sukri (SS).
Gol sagu hati Johor pula di-
sumbangkan penyerang ke-
bangsaan, Hanis Nadiah Onn
pada minit ke-sz, -
Mengikut jejak langkah Se-
langor ke separuh' akhir dari-
pada Kumpulan B adalah naib
juara musim lalu, .ATM yang
mengatasi Melaka 1-0; menerusi
jaringan Siti Rahmah Othman.
Di separuh akhir Selangor di-
jadualkan bertemu naib juara
Kumpulan Aj Kuala Lumpur
pada Jumaat ini, manakala satu
lagi aksi mempertemukan ATM
melawan juara bertahan, Pa-
hang.
